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1 5 céntimos 
EMILIO TORRES B o m b i t a 
Extranjero 
2 0 céntimos 
PAN Y TOEOS 
Rafael Querría (Guerríta) 
27 Septiembre 1887 
Capuchinos, ip, Córdoba 
Antonio Moreno iLagartijillo.) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D . Enrique Ibarra 
Ciarán , Esperanza. 3 Madrid. 
José Kodnguez iPepete) 
3 Septiembre 189 c 
Apoderado: D . Francisco 
Fernández, 
Cruz, as segnudo, Madrid 
• 
Francisco Bonal (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martín 
Victoria, 7, entresuelo. 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, 33. Sevilla 
Antonio Fuente» 
. ^ 17 Septiembre 1893 
Apoderado: D . Andrés Vargas. 
Montera, iq. tercero. Madrid. 
Emilio Torres (Bombita* 
21 Junio »894 
Apoderado: D . Pedro Niembro, 
Goreuera, 14. Madrid. 
IJosé G ; ida (Algabeño) 
- , W 22 S .ptiembre 1893 
Apoderadr : D Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sev \U. ' 
Nicanor Vil la 'Villita) 
20 Septiembre J805 
Apoderado: I) Enrique Moreno 
Carretera de Madrid, 136, Zaragoza 
Joaquín Hernández (Parran) 1.» 
Nov. 1890 — D . Femand Medins 
Moreno, ^artichinos. 5. Sevilla 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Apoderado: D Miíuel Santiuste, 
Victoria, a, Restaurant. Madrid 
Miguel Báez(Litri) 
Apodeiado: D. VÍP»».. « 
Juan Arregui (Guipúzcoa,,,) 
20 Marzo 189a ' 
A su nombre. Amor de Dioi n 
Domingo del Campo (Doraihguín) 
17 Diciembre 1893 
A su nombre. Amparo, 94. 
Madrid. 
Bartolomé Jiménez (murcia) 
18 Marzo 1894 
A su nombre: Plaza del Progreso, 
14, Madrid. 
Í . i S i l i 
José Villegas (Potoco).—29 Junio de 
1894 ==Apoderado;M Escalante G 6 -
méz (vlrgilio). r Sopranis 28 Cádiz. 
I M É L L : ^ ^ 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D . Pedro Tbáñez 
Mayenco, Olivar, 4, Madrid. ^  
Antonio Guerrero (Guerrerito) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D . Francisco Mata, 
SaIl Eloy, número 5, 
:-; ^ • r ' Sevilla. : : 
Carlos Guasclí Finito) 
Septiembre 1896 
A su nombre: Valencia 
Apoderado: D . Adolfo Sáncllez 
. Linares* 
O. Mariano Ledesma, Rejoneado! 
\ español, 
D. Andrés Borrego, 11, Madrid. 
Julio Martínez (Templaíto) 
Apoderado D . José López 
Infantas, 27, Alicante 
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Direotor: Q. LEOPOLDO LOPEZ DE SAí —^l^— DÍFeetop a p t í s t i e o : D. EMILIO P0R8ET 
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NÚk 66 
Nicolás Baro y Gabriel Caballero 
Nicolás Baro, banderillero sin apo-
do en los tiempos de mayor esplen-
dor del toreo, permaneció en la cua-
drilla de Montes, hasta que éste dejó 
de torear, ingresando después en la 
del Chiclaneno, del cual era herma-
no político. 
Aunque con el capote no fué un 
peón de gran mérito, como banderi-
llero, por los. muchos conocimientos 
adquiridos al lado de Paquiro y Re-
dondo, era notabilísimo; y rara vez 
dejaba de alcanzar aplausos al pa-
rear, suerte que alegraba extraordí 
nariamente. 
Su principal defecto, más común 
de lo que generalmente debiera 
ser, fué el banderillear por un solo 
lado. 
Su buena presencia y su carácter dócil y complaciente le conquistaron bastantes simpatías. 
Se inutilizó para la lidia, de cuya escena desapareció en 1874, después de haber trabajado 
bajo las órdenes de diversos matadores, á consecuencia de una caída, qué sufrió al ^volcar la di-
ligencia en que viajaba. 
Gabriel Caballero, si no alcanzó este diestro notoria celebridad como banderillero, ni como 
matador de novillos en plazas de inferior categoría, la obtuvo muy justa y merecida como pun-
tillero, siendo uno de los que con mayor habilidad y acierto han desempeñado este cargo. 
Figuró á la cabeza de los puntilleros como el más antiguó del gremio en las funciones rea-
les que se celebraron en 1878, y murió en esta corte, de donde era natural, hace próximamen-
te diez años. 
NicoláSíBaro. Gabriel Caballero. 
PAN Y TOEOS 
o d a s las suertes que el l id iador e jecuta con los toros desde que salen ganosos de pelea hasta qUel 
ar ras t ran las m u í a s , pueden reducirse, y de hecho se reducen á la sencilla clasif icación de Sllert 8 
de m o v i m i e n t o , suertes de reposo y suertes mix tas . Las comprendidas en los dos primeros grup 8 
son fundamentales, subsistentes por si mismas, y se adaptan á la propia realidad de donde toman 8! 
nombre- asi como las m i x t a s se f o r m a n de los dos elementos de a q u é l l a s , combinados debidamente. 
O e l ' l id iador va á buscar a l a astada fiera para real izar t odo aquello que cree necesario ó conveniente den 
t r o de los preceptos de la l i d i a , ó, por el con t r a r io , espera á pie fírme la acometida de la res, por entender 
é s t a sea la fo rma m á s propia y per t inente para log ra r lo que se propone, ó porque as í lo pidan las cóndicio, 
nes del t o r o , en cuyo caso el l u c i m i e n t o h a b r á de ser m a y o r y los resultados mas eficaces. 
E n el p r ime r caso, l a suerte ejecutada con m o v i m i e n t o ó arranque por parte del diestro, q u e d a r á com, 
prendida en el grupo de los lances de m o v i m i e n t o ; y en el segundo, cuando el diestro espera, la suerte se^ 
de reposo, por la t r anqu i l idad con que el l id iador ha aguardado. Las suertes mix tas p a r t i c i p a r á n de ambos 
elementos. ' , ^ j , a - j 
E n los t res tercios en que la l i d i a se d iv ide se. e jecutan suertes de todas esas clases. A s i , durante el tercio 
de varas se realiza l a . v e r ó n i c a , que es suerte de reposo; y la de correr los toros á pun ta de capote ó en otra 
forma s e r á n de m o v i m i e n t o . E n banderi l las s e r á suerte de reposo el cambio ó quiebro , y de movimiento el 
cuarteo ó el sesgo. E n el ú l t i m o te rc io h a y dos momentos dist intos, el de p r e p a r a c i ó n para el mismo acto de 
la muer te mediante el uso de la mu le t a , y el de c lavar el estoque. Durante ese p r ime r momento , ó sea mien. 
t ras que el matador hace uso de la r o j a mule ta , todos los pases, con l iger is imas excepciones, pertenecen á lá8 
« u e r t e s de reposo; y se comprende en é s t a t a m b i é n la de r ec ib i r , y en la de m o v i m i e n t o la de volapié, qUe 
son las dos fundamentales de matar , puesto que las d e m á s denominaciones que se usan con este tercio son 
real y pos i t ivamente derivadas de a q u é l l a s , y , por t a n t o , s e g u i r á n en su s e p a r a c i ó n y nomenclatura ia8 Me 
para sus p r i m i t i v a s se adopten. ( 
E l completo reposo en los pies, el acto de pa ra r , s e r á el elemento cons t i tu t ivo , el c a r á c t e r esencialisitno 
de las suertes l lamadas de reposo. A pesar de el lo , cuando el diestro se ha movido no teniendo la suficiente 
serenidad el preciso conocimiento ó la buena fo r tuna para permanecer t r anqu i lo y parado en el sitio desde 
donde se ha hecho el c i t e , no se dice que la suert3 haya dejado de hacerse, sino que, para demostrar la im, 
p e r f e c c i ó n con que ha sido ejecutada, se emplea la palabra movido. Pero no se entiende que esa imperfección 
de o r igen fo rme o t ra nueva suerte, porque eso no se r í a rac ional n i l ó g i c o . 
Solamente pretenden algunos que la suerte de r e c i b i r - i c o s a e x t r a ñ a y p a r t i c u l a r l - r e c i b a el nombre de 
a t ruan ta r es deci r , que sea una suerte nueva , cuando e l diestro se ha salido del terreno dél desafío en la 
acometida de la res. P o r respeto a l buen sentido no puede admit i rse como exacta t a l p r e t e n s i ó n . 
De lo expuesto se deduce, y a q u í e s t á el objeto pr inc ipa l de estas l í n e a s , que en esas suertes de quietud, 
nara que puedan estimarse como tales y como ejecutadas con arreglo á lo que ellas son, basta y es suficiente 
que el diestro guarde en ambos pies ó en uno de ellos solamente completa quie tud é invar iable posición, sien, 
do e ñ su consecuencia, completamente accidental que los pies e s t é n j u n t o s formando escuadra. Accidental 
hemos dicho y no es este cal if icat ivo el m á s exacto y que fielmente re t ra te y fije nuestro pensamiento. Indi-
caria esa palabra accidental , que p o d r í a n ejecutarse las suertes de reposo con los pies j u n t o s ; y realmente esto 
s e r á , en casi todos los casos, comple tamente imposible . 
Los pies paraelos y los pies j u n t o s son t é r m i n o s que por algunos puristas excesivamente exigentes se con-
funden d é u n modo lastimoso. S i con los pies parados se deben ejecutar todas las suertes de reposo, con los 
pies j u n t o s y o no he v is to que se hayan realizado nunca. Es m á s , ent iendo que en la p r á c t i c a s e r á completa-
mente imposible su e j e c u c i ó n . T , . , ' . • 
j S e r á posible lancear á l a v e r ó n i c a con los pies juntos? ¿No h a b r á que separar uno u o t ro pie para cargar 
l a suerte s e g ú n se haga é s t a por uno ú o t ro lado? ¿ P o d r á moverse el cuerpo con agi l idad para repetirla 
suerte conservando los pies en la fo rma indicada? N o lo creemos. Y si cualquiera quiere convencerse déla 
exac t i tud de lo que aqu i consignamos, basta hacerlo, no y a delante de u n to ro , porque la presencia de este 
s e r í a suficiente para desequil ibrarle la pos ic ión de los pies jun tos , sino s e ñ a l a n d o la suerte en el toreo de 
s a l ó n . Y lo que decimos de la v e r ó n i c a , es aplicable al cambio ó quiebro en banderi l las, y a las d e m á s suertes 
^ Si e x p o s i c i ó n d é los pies j u n t o s es i rreal izable en la p r á c t i c a , ¿ p a r a q u é ha de consignarse como cierta 
en el ter reno de los principios? #. vAasouEas 
PAN Y TOEOS 
ü 
S O B R E IÍIL CUMA.—(Dibujo de E . Por ser, > 
r 
P i t i t i era un diestro que a d q u i r i ó cierta celebridad, no exenta de j u s t i c i a , pues sin l legar á Ja subl i -
midad , c u m p l í a , resultando en conjunto aceptable. 
Saltaba la garrocha con gran l impieza, y en obsequio de la verdad d i r é que no t e n í a r i v a l en esa 
suerte; pasaba de mule ta con alguna elegancia; cuando pareaba q u e r í a cumpl i r lo mejor posible, 
consiguiéndolo en casi todas las ocasiones; y en la hora suprema era cuando el hombre flaqueaba algo, v o l -
viendo la cara que era u n p r imor . 
Un defecto t e n í a , defecto que fué la causa que le ob l igó á dejar el toreo, cuando é s t e le o f rec ía , sino un 
porvenir m u y glorioso, al menos descansado. 
Como he d icho, el P i t i t i tenia, una fa l ta , y é s t a era ser extremadamente supersticioso. .. r 
Le o c u r r i ó muchas veces que t e n í a que torear que derramaba la t i n t a , r o m p í a un espejo ú otra cosa por 
el estilo, y no h a b í a poder humano que lo hiciese torear. , 
Si por casualidad el p r imer toro de una corr ida era negvo, el P i t i t i sufr ía horr ib lemente durante toda la 
tarde, y en m á s de una ocas ión le resultaba el t rabajo deslucido, estando en peligro de ser alcanzado por al-
guna res, pues el miedo que se apoderaba de él era horroroso. • 
La gente ignoraba este flaco de el P i t i t i , hasta que por incidente se supo, y en corta cantidad de t i empo 
adquirió ciertas proporciones, que t u v o m á s de una cogida el pobre espada, que se azoraba grandemente con 
los chillidos del p ú b l i c o , que le echaba en cara su debilidaz y su ignorancia , si a s í se puede l l amar , y qué se y o 
cuantas cosas m á s , porque los dicterios y cuchufletas eran sangrientas en alto grado. 
No fal tó un g u a s ó n (que en casos semejantes abundan), que le j u g a r a una mala pasada al pobre P i t i t i , 
y apurando la inte l igencia b u s c ó un medio para dar una broma al infel iz torero . 
Tras muchas cavilaciones e n c o n t r ó un medio m a g n í f i c o , y hombre de dinero no r e p a r ó en pelillos para 
que resultara la guasa con todo el esplendor posible. ' • 1 : 
Se puso en c o m b i n a c i ó n Don Pepe, que t a l era el nombre del que maquinaba contra P i t i t i con var ios a m i -
gos de su ca l aña , y d e s p u é s de una larga conferencia, en la que se discutieron diferentes f ó r m u l a s , quedaron 
aceptadas las proposiciones de D . Pepe, el in ic iador de la fiesta. 
Al d ía siguiente m a r c h ó D. Pepe á P a r í s , volviendo a l poco t iempo a c o m p a ñ a d o de un n o t a b i l í s i m o v e n -
t r í l o c u o , ^ quien D . Pepe h a b í a contratado para que sirviera de ins t rumento en los m a q u i a v é l i c o s proyectos l^e 
aquella pandilla de guasones. 
Para que nuestros lectores se hagan cargo del ingenio con que estaba preparada la b r o m a , diremos que 
la ciudad donde o c u r r í a esto, era una pob l ac ión andaluza hasta el hueso, y c é l e b r e por sus ricos vinos. 
Todos los preparativos se l levaban á cabo con gran rapidez, pues se iba á celebrar una corr ida ea la que 
El P i t i t i m a t a r í a solo cuat ro reses de una afamada g a n a d e r í a . 
PAN Y TOROS 
Por fin l l egó e l d í a deseado, y nuestros héroes ocuparon un ca jón de contrabarrera cerca de la Presid 1 
E l diablo, que parece presidir todo lo malo , parece que dispuso que el ú l t i m o to ro faera un. torazo ^ 
Jamás 
as! 
' - - ' - - — -^« .¿ j i j « o 
como la noche, y capaz de in fund i r miedo a l mismo lucero del alba, si es posible que é s t e pueda t 
de algo. . ' i r : : -. , • , :, : • ; '- , :r, ,^ terierl, 
Aque l l a tarde t u v o el P i t i i i el santo de cara, y a decir de algunos espectadores, viejos aficionados 
e h a b í a n vis to t a n va l iente n i t an parado . 
¡Qué quites m á s arriesgados! ¡Qué par de palos c l a v ó al tercero! ¡Que modo de pasar! ¡Qué ^ 
aquel lo era er disloque. 
E l P i t i l i estaba rebosando de a l e g r í a . 
No recordaba en su larga carrera t au r ina , haber hecho tantas filigramas. 
LO menos ter í ía para fumar un a ñ o con loa cigarros que le h a b í a n arrojado locos de eritusiasmo I03 
currentes. i C011' 
¡ H u b o algunos que le t i r a r o n hasta dos chaquetas! 
Cuando s o n ó el c l a r í n para que saliera el ú l t i m o , t o d a v í a estaba nuestro protagonista devolviendo objet 
sombreros, botas de v i n o , calzado, bastones, ¡la mar ! 
¡Arza ! ¡ a rza ! d i jo á un t i empo todo el p ú b l i c o , a l ver que se echaba encima todo el bu re l , y el P i t i t i a !^ 
con g r an donaire a l c a l l e j ó n . 
E l b icho , v i é n d o s e bur lado , bramaba de i r a y lo debafiaba á dos ó tres metros de la barrera. 
V e r el toro y demudarse el P i t i l i , fué i n s t a n t á n e o ; un t emblor convuls ivo se a p o d e r ó de él en tal f o r ^ 
que los dientes le c a s t a ñ e a b a n . 
¡ S e g u r a m e n t e le o f rec ió á su patrona la V i g e n del Carmen, si le l ibraba de aquel demonio, rezarle ^osc/e 
ios Padre nuestros y quinientas A v e - m a r í a s ! ¡ P o b r e P i t i t i , cnanto sufr ía en aquel momento! 
Cuando se le pasó aquel miedo t an horroroso que se a p o d e r ó de é l , sus admiradores de antes lo apostrofa 
ban por su t r anqu i l idad al ver c ó m o el to ro derr ibaba á un caballo, poniendo en grave aprieto al picador qUe 
gateaba hacia el burladero mient ras u n p e ó n se l levaba á la fiera. 
E l P i t i t i no s ab í a lo que le pasaba; el púb l i co cont inuaba i n j u r i á n d o l o , y sin darse cuenta de nada iba á 
todas partes menos donde h a c í a fa l ta . 
U n picador h a b í a salido por el a i re , cayendo tras el t o ro , que destrozaba al pobre j ame lgo , que se agitaba 
en los extertores de la a g o n í a . - -
E l piquero c o r r í a g rave riesgo, y e l P i t i t i , que asi lo c o m p r e n d i ó , fué á llevarse al to ro . Hizo el cornüpeto 
por é l , y e m b a r u l l á n d o s e de t a l fo rma , que el to ro lo l a n z ó a l é t h e r . 
Por fo r tuna sal ió ileso, remachando este percance m á s el clavo, por lo que excusamos decir el asco que le 
t o m a r í a a l an ima l i to . 
P a s ó el segundo terc io sin n i n g ú n o t ro inc idente , y l l egó la hora suprema, con har to disgusto suyo. 
B r i n d ó , y se d i r ig ió hacia el b icho , que se d e f e n d í a ferozmente. Como Dios le dió á entender lo pasó dos ó 
tres ocasiones, y en una de las veces le p a r e c i ó notar en el to ro algo e x t r a ñ o . E l miedo que le dominaba 
a ü r n e n t ó , ó inconscientemente se detuvo un momento , oyendo una voz que p a r e c í a v e n i r del toro, que le 
d e c í a : 
— ¡ A s e g ú r a m e , a s e g ú r a m e , porque si no te mato! * 
l í o a c a b ó de escuchar la ú l t i m a palabra, porque d ió u n g r i t o t e r r ib l e , y t i rando el estoque y muleta, salió 
como a lma que l leva el diablo. 
De donde se hallaba Don Pepe con sus amigos pa r t i e ron grandes carcajadas, que l lamaron la atención de 
los espectadores, pues se quedaron estupefactos a l no tar la d e s a p a r i c i ó n del miedoso espada. 
No se vo lv ió á saber m á s de el P i t i t i , que se e v a p o r i z ó , sin que fuera posible hal lar rastro de su persona. 
M A R U E I i ESCÁliAlSTiS G O M E * (Virgi l io) . 
Cádiz. 
Ecos de Francia 
N i m e s . — A n t o n i o Moreno, L a g a v t i j i l l ó , t o r e a r á en 
esta plaza el d í a 1.° del p r ó x i m o Agosto, h a b i é n d o l e 
contratado la empresa que tiene en arr iendo el circo 
taur ino de Burdeos, para que t o m é parte en dos c o r r i -
das que c e l e b r a r á n los d í a s 25 y 30 ael actual . 
, D i jón . .—Ent r e las varias fiestas que en esta hermosa 
y^pintoresca v i l l a se preparan, figura una gran corr ida 
dé toros, en l a que l i d i a r á n ganado de una acreditada 
vacada e s p a ñ o l a M i n u t o y F é l i x Robert. : , 
.. P e r p i g n a i T . — G w e m V í í y Conejit<> t r a b a j a r á n en 
é s t a plaza el d í a 14 del corriente. Los buenos aficiona-
dos á l a fiesta e s p a ñ o l a e s t á n muy contentos, y con f í an 
en las excelencias del cartel . • 
B e z í e r s . — J o s é Centeno ha sido"escriturado por l a 
empresa de esla plaza para torear en dos corridas los 
d í a s 4 y 11 del presente. 
H l o n t d e M a r s a n . — H e a q u í el orden en que han 
de verificarse las corridas anunciadas para los días 18, 
19 y 20 del que r ige. 
Domingo 18.—Primera corrida: seis toros de cinco 
a ñ o s de l a g a n a d e r í a Je G ó m e z de Peralta, espadas La-
j a r t i j i l l o y Reverte con sus respectivas cuadrillas. 
Lunes 19.—Corrida landesa. 
Martes 20.—Segunda corr ida: seis toros de D. Juan 
Manuel Carreros, de Salamanca, espadas Guerri ta y 
Reverte. 
La circunstancia de venir á torear G u e r r i t a , hades-
pertado a q u í verdadero entusiasmo, y espérase sean 
muchos los a m a t e u r s que de los puntos inmediatos 
acudan, deseosos de aplaudir nuevamente las faenas de 
Rafael v Anton io . Por su parte, l a C o m p a ñ í a del Midi 
ha establecido un servicio de trenes á precios reduci-
dos, que h a r á n el viaje directo á Burdeos. 
ITRAMCJ, 
P A » T TOBOS 
CoFPida de Ibarra lidiada poF Doiriinguíii ^ 
^Fotografías Irigoy:a, expresamente para PAN Y TOROSJs-
Cositas 
Dominguín, viendo caer su pnmir victima. 
—¿Qué te hablaba Mazzar i t i t í i ; 
cuando en t ró á picar el Pelos? -
¿Te ha dicho que hajias tú el quite 
—No, que me quite de enmedio. 
* 
Para atracarse de toro 
no hay como el maleta Ochavo; 
(se traga dos ó tres ki los , 
si le dan en estofado.) 
. . - * * 
Pocos h a r á n , de seguro, 
de los toreros modernos, tt>áúU \ l 
in nue hago yo con la capa; 
^ p e ñ a r l a en pleno invierno! 
* 
Era un toro noble, hermoso, 
1P llamaron Concejal, 
v en lugar de decir ¡Mu! 
aecía : ¡Esto ya es faltar! 
C H A C O L I 
Dómioguin pasando al toro que le cogió. 
Patología taurina 
El S a r r o es un novi l lero 
qué e m p e z ó hace siete meses 
despachando, entre otras reses, 
cerdos en un matadero. 
C lavó luego banderil las 
all í en l a Plaza Mayor , 
y el toro tuvo el honor 
de romperle dos costillas. 
A l sal ir del hospital 
m a t ó en cierta novi l lada, 
y desde entonces fué espada... 
¡como pudo ser p u ñ a l ! 
Y á r a í z del hecho aquel 
se e levó, con deterioros, 
ayudado por los toros, 
que h a c í a n m u c h o p o r é l . 
De esta manera bru ta l 
a d q u i r i ó fama de bueno, 
p ó r lo fresco y lo sereno ' 
que pasaba a l . . . Hospi ta l . 
E l no supo, s e g ú n oí, 
lo que era el miedo en el ruedo., 
, No supo lo que era miedo, 
¡pero una cogida sí! 
Sus reglas y condiciones 
eran pocas y mermadas. 
El daba las estocadas 
como quien da coscorrones. 
Que acertaba á dos por tres 
no me cabe duda alguna; 
mas si él acertaba en una, 
acertaba en cien la res. 
Era de esos corazones 
bravos hasta lo inaudito. 
Le importaba a l Sar ro un p i i o 
la cuestión de los p i t ones . 
Dominguín entrando á matar. 
Fuera el toro coíno fuera, 
en las astas se m e t í a . 
Por eso se lo p o n í a ; 
muchas veces por montera. 
L a muleta para nada 
le se rv ía . . . en ocasiones, 
para tapar los calzones 
rotos por una cornada. 
Y, no obstante, hay que decir 
que iba á la plaza la mar 
de gente á verle matar, 
y . . . ¿ a s i , casi mor i r . / 
¿Es el S a r r o acreedor 
á semejante in te rés? . . . 
¡Si es m á s torera la res, 
mucho m á s que el matador! 
¿Merece, lector prudente, 
que se diga que es espada 
un sujeto que no es nada 
m á s que un chico muy valienfe?... 
Pues bien; sólo un an ima l 
digno de i r uncido á un carro, 
n e g a r á que hay mucho S a r r o 
en l a fiesta nacional . 
F . UOXC JBAVAlLICU. 
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Los toros del Duque de Veragua entrando para el apartado. 
^ m m m i m m m m m s m i m 
Guerrita^en un pase de adorno. 
PAN YITOROS 
Fotografías de la última corrida de abono h e " K r e s a m e n t e p a r a P A N Y T 0 R 0 S p o r e l S r • ,ri2oyen 
r . o ^ _ ;jrr¡Ja,^hirióáGue rita-
Guerrita rematando un quite en>rtoro i.4 
, 
l l i l l i l i l i 
a s i » 
Méii entrando a matar 
Guerrita igualando al tofo a." 
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LESGRACIADAMESTE para t í , m i querido lector , e c h a r á s de menos en estas c r ó n i c a s los atinados ju ic ios l i m , 
pia y gal lardamente expresados por el s i m p á t i c o Mozo de id Fuentecilla. Ocupaciones urgentes p r í l 
v a n í e ahora de escribirlas; pero c o n s u é l a t e con que no ha de ser largo el periodo en que m i tosca 
p luma fa t igue t u a t e n c i ó n ; y pronto v o l v e r á s á solazarte con las g a l l a r d í a s y gentilezas que natura l 
y sencillamente b ro tan del cu l t ivado ingenio de aquel castizo escritor. 
Hecha esta salvedad necesaria, entro de lleno en el asunto. 
A l cerrarse con la corr ida del martes 27 el ciclo t aur ino de la p r imera temporada , ha apelado la r a z ó n so-
cia l de Bar to lo , J imeno y C o m p a ñ í a á dar corridas extraordinarias , que en el car tel correspondiente no han 
tenido cal i f icat ivo a lguno, y su r a z ó n h a b r á para el lo , sust i tuyendo á las novil ladas veraniegas. E l procedi-
miento no nos parece malo ; y aun puede acontecer q i e, a l p a s ó de provechoso resultado para la empresa lo 
sea t a m b i é n para la af ic ión, que de este modo p o d r á deleitarse con el t rabajo de algunos diestros que no han 
tenido cabida en las de abono, y ahora p o d r á n luc i r sus m é r i t o s y demostrar los progresos que realizan en su 
p ro fe s ión , en estas corridas que, para d is t in t inguir las de las grandes y costosas del abono, podemos calificar 
por los precios, de corridas del géne ro chico. 
Con seguridad que, sin t emor á equivocarnos, podemos hacer la a f i r m a c i ó n ro tunda y c a t e g ó r i c a de que 
no hubo concurrente á la corr ida celebrada con m o t i v o de la fest ividad de San Pedro, fecha que á los que 
vamos entrando por las puertas de la vejez, nos recuerda d í a s en que alcanzaba l e g í t i m o s t r iunfos el ret i rado 
califa c o r d o b é s , que no saliera satisfecho y contento de la plaza. 
E l ganado de la propiedad del Sr. Bienc in to , an t iguo de Salas y Solis, d e m o s t r ó en general b ravura con 
las plazas montadas, recordando alguno de los toros que por sus venas c o r r í a la excelente sangre de aquel 
c é l e b r e J a q u e t ó n que fué arrastrado en la misma arena en que é s t o s cayeron, entre los aplnusos de la afición 
satisfecha. Si a d e m á s se t iene en cuenta que estaban bien de carnes y con buena estampa, podemos afirmar 
que ha sido é s t a una corr ida que pudo lidiarse con aplauso en las de abono, con preferencia á otras ganade-
rías de mayores pretensiones. H a y que contar , a d e m á s , que todos se dejaron torear , no presen tando grandes 
dificultades para la muer te , si se e x c e p t ú a el segundo, que h a b í a infundido alguna prudencia entre la gente, 
siendo el mejor de todos los l idiados, y el cuar to , que siendo el m á s blando, y q u i z á el m á s grande, p a s ó a 
manos de Quinito con menos ganas de pelea y con mayor dosis de mansedumbre. T a m b i é n el to ro que se 
j u g ó en ú l t i m o lugar hizo m u y buena pelea. 
Cuando lós toros , que son el factor m á s indispensable de la l i d i a , t r aen las condiciones de los que se l id ia -
ron en dicha tarde , pueden hacer que a l c a n c é buen é x i t o el t rabajo de los matadores, y a s í a c o n t e c i ó en la 
celebrada el d ía 29. 
Minuto, ese torero de tan to va lor , tan ta destreza y habi l idad t an ta , como d i m i n u t a es su personalidad 
fís ica, a r r a n c ó justos y merecidos aplausos. 
Su mov i l i dad constante, su ardor cont inuo, sin dar u n momento de reposo n i á sus brazos n i á sus pier-
nas, n i hasta á su lengua, de t a l modo c o n q u i s t ó la vo lun t ad del p ú b l i c o , que é s t e se r i n d i ó incondic iona lmen-
te á su labor t au r i na , admirado de que en t a n p e q u e ñ a naturaleza quepa tan ta ac t iv idad . 
L a n c e ó de capa, a c u d i ó sol íc i to á los quites, toreando con una ó las dos manos, q u e b r ó de rodi l las , puso 
banderil las, p a s ó de mule ta sentado en el estribo de la barrera . . . todo lo h izo , todo lo i n t e n t ó ; pero si en el 
momento de la e j e c u c i ó n , su va lor indiscut ible y ^u especial modo de torear pueden despertar el entusiasmo 
y fascinar el e s p í r i t u , cuando la fría r a z ó n juzga serenamente su t rabajo y lo somete á los preceptos que el 
arte consigna, se descubre que queda a l g ú n v a c í o , algo que e s t á por t e r m i n a r de una manera perfecta y 
acabada. , 
En el segundo to ro que m a t ó , la mejor faena que hizo en toda la tarde, d ió dos pases de pecho, uno alto 
y o t ro cambiado t a n acabados y perfectos, q u é el m á s consumado maestro p o d r á darlos tan buenos, pero no 
mejore?. 
E n el quiebro de rodil las se l e v a n t ó antes de t iempo, y en otras faenas se e n m e n d ó cont inuamente . Como 
prueba de su afición y v a l e n t í a puede ponerse como ejemplo el pase de tan teo que dió a l tercer t o ro sentado 
en el estribo de la barrera . 
No fué su é x i t o t an acabado con el estoque, pues salvo alguna vez, e n t r ó siempre á matar desde respeta-
ble d is tancia , y no con la fe y r ec t i tud necesarias para que el estoque quede colocado en el sitio de la muer te . 
H a y que comprender , sin embargo, que, dado lo corto de su estatura, y no viendo el m o r r i l l o de los toros, la 
suerte de matar en este diestro t iene que alejarse forzosamente de la verdad. E n banderillas co locó u n par 
bajo, aunque e n t r ó de cerca, previos algunos adornos, que no fueron coronados por la for tuna . 
Su c o m p a ñ e r o Quinito c o m p a r t i ó en quites los aplausos que se prodigaron á Minuto ¿ y estuvo di l igente y 
opor tuno , aunque no con la ac t iv idad febr i l de é s t e . 
Con la mule ta estuvo muchas veces indeciso y con menos reposo del que é r a menester, aunque no fal to 
de i n t e l i g e n c i « . Breve en el t rasteo que d ió á Llorón , a p r o v e c h ó los momentos y a r r a n c ó á mata r con mucha 
v a l e n t í a , por lo que merece aplausos, aunque el estoque r e s u l t ó m á s bajo de l o que es preciso; esta imperfec-
c ión no amengua el m é r i t o de su labor en este to ro . Y con igua l desgracia a r r a n c ó en el cuar to y sexto, sin 
que en toda la tarde pueda decirse que se lograse una estocada en lo al to y en debida forma. Puso u n par [ y 
dos medios de banderi l las , me jo r a q u é l que é s t o s en todos sentidos. 
L a d i r e c c i ó n del ruedo m u y descuidada; y a s í t e n í a que suceder puesto qviQ Minuto a t e n d i ó m á s á torear 
que á poner orden en el ruedo, sobre todo con la c a b a l l e r í a durante la l id ia del segundo to ro . B ien es verdad 
que toros como aquellos, en que descollaba el poder, necesitaban caballos de m á s pujanza para la seguridad 
de los piqueros. De é s t o s quedaron mejor , Melones y Fortuna', los d e m á s m u y medianos. 
Con los palos se d i s t i n g u i ó Cayetanito en un par, por lo bien que q u e d ó colocado. 
F u é la entrada m u y buena, sobre todo en los asientos de sol: la presidencia c u m p l i ó á sa t i s facc ión de 
todos; y solo me resta ind ica r que el segundo toro hizo una vis i ta á los asistentes del tendido 1, en el cual 
m e t i ó medio cuerpo en un salto prodigioso, y causando en la concurrencia de aquellas localidades, durante 
toda su l i d i a , u n t e r ro r p á n i c o vis iblemente manifestado. 
Ui E n una c a í d a que su f r ió el picador Fortuna, el t o ro le e n g a n c h ó por un sitio rque no puede decirse, sal-
v á n d o s e por fo r tuna de un duro desavio. Buen apodo el Fortuna. ' 
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jerez de la Frontera 24.—Buena, BUENA, B U E N A corrida , t an to por el t rabajo de los lidiadores como por l a 
bravura y excelentes condiciones de los toros. "Estos p e r t e n e c í a n á la vacada de D . J o s é M a r í a de la C á m a r a , 
quien puede estar satisfecho de l é x i t o obtenido por las seis reses que enviara , pues el que entre seis no flojea-
J-aji n i á s que dos, no ha hecho desmerecer el conjunto. 
El t rabajo de Guerra en la suerte suprema puede resumirse de este modo: b u e n í s i m o en el p r imero , acep-
table en el tercero, y colosal, inmenso, en el qu in to . En la brega, superior, y banderilleando a l qu in to ma-
gistral. 
El de Fuentes, inmejorable en el segundo, bueno en el cuarto y m u y bueno en el sexto. En quites, b u e n í -
siriao? y banderilleando al qu in to , superior. 
y para que no hubiera notas discordantes, picadores y banderilleros t rabajaron mucho y b ien , m e r e c i e n » 
¿o todos u n á n i m e s elogios. 
Medina de Ríoseco .—Corr ida verificada el 24 de Junio .—Toros seis de D . Juan Manue l S á n c h e z , de Carre-
ro (Salamanca), que resultaron blandos y huidos y demasiado p e q u e ñ o s los cuatro pr imeros; el que mejor pe-
leó hizo fué el cuarto. M a t a r o n un caballo. 
Matadores, An ton io Reverte y B a r t o l o m é J i m é n e z ( M u r c i a . ) 
No estuvo m u y afortunado el diestro de A l c a l á del Río en la muerte de los tres primeros toros, en los que 
Ijailó mucho, p a s ó de p i t ó n á p i t ó n , abundaron los mete y saca y vo lv ió la cara cuantas veces e n t r ó á mata r , 
haciendo otras c o m í de la misma clase, por lo que el diestro o y ó lo que no son palmas. En el cuarto, aunque 
no hizo prodigios q u e d ó b ien , haciendo una buena faena (aunque bailando algo) , en la que sob re sa l ió u n su-
perior pase de pecho: se fué al to ro por derecho, aunque se a r r a n c ó desde la rgo , dando una media estocada 
aceptable, de la que el toro dob ló . Palmas. 
Bregando, bien; d i r ig iendo m a l , pero m u y m a l . 
Murcia , que como Reverte v e s t í a de morado y oro, hizo una superior faena en su pr imero (quinto de la 
tarde), y d e s p a c h ó al Carreros de una superior hasta la bola, entrando en corto y por derecho y saliendo por 
Ibs costillares; el chico o y ó una o v a c i ó n . En el sexsto, b ien; en brega y quites, m u y bien. 
De los banderil leros, Pu lgu i í a , Blanquito y Cucharero. 
Bregando, Pulguita, y Blanquito. 
De los picadores. Agujetas, E l Largo, y mejor que ellos, M o l i n a . 
La tarde, buena. L a presidencia, algo precipitada. L a entrada, un l leno. 
BEJ. tR%MO 
Novillos en Valencia.—ComVta celebrada el 24 de Junio de 1897,—Primeramente se corr ieron dos novil los de 
muerte, para el n i ñ o Gordito uno, y en el que á pesar de estar val iente no pudo acabar con é l , y o t ro para 
ser rejoneado en bicicleta y muer to en zancos por el susti tuto del « R e y del toreo c ó m i c o « , que hizo las de l i -
cias del p ú b l i c o , tanto por su indumenta r ia p r e h i s t ó r i c a como por sus hechuritas toreras. Luego, en la parte 
que se p o d r í a l l amar seria, se l id ia ron seis novi l los por Quir ico M a r t í n , de M a d r i d , Colibrí y Pocho, de é s t a ; 
siendo los dos del p r imero dos bueyes por su alzada y compor tamiento , especialmente el pr imero que sa l t ó 
once veces la barrera , teniendo que deshacerse del pavo mediante tres pinchazos y una c a í d a ; á su segundo, 
que era m u y abierto, y m o g ó n del izquierdo, le dió una buena d e j á n d o s e coger, y dando la g ran vol tere ta 
que le hizo perder el sentido, y ser l levado á la e n f e r m e r í a , de la que sa l ió á poco. 
Colibrí d e m o s t r ó habi l idad con los suyos, y fué m u y aplaudido, especialmente en su segundo pasando de 
muleta. Pocho p a s a p o r t ó á los suyos demostrando m á s coraje que ar te , sufriendo u n buen porrazo al lancear 
al sexto. 
Valencia 27.—Seis novil los-toros de C á m a r a , con divisa blanca y negra. 
P r imero . Berrendo en c á r d e n o , abierto y de buena estampa, se m o s t r ó bravo peleando con los de á ca-
ballo en nueve ocasiones por tres c a í d a s y un jaco muer to . Se le a d o r n ó con los tres consabidos pares, y Ga-
v i ra , con inte l igencia , pero sin meterse lo debido, d ió dos pinchazos hondos y una cor ta , algo delantera. E l 
bicho l l egó quedado al ú l t i m o te rc io , y el matador , que v e s t í a morado y oro , fué ayudado por Paco Fabr i lo , á 
quien o v a c i o n ó el púb l i co . 
Segundo. Negro, m o g ó n del derecho y de boni ta estampa, r ec ib ió ocho puyazos de los que duelen, la ma 
yor ía buenos, del Chano: fué adornado con dos pares buenos de Chaí in, y dos medio del Pollo. Paco Fabr i lo , 
á quien el púb l i co que llenaba por completo la plaza h a b í a ovacionado á la salida y durante la l id ia varias 
veces, coge los a v í o s de matar y br inda la muer te del bicho presa de fuerte e m o c i ó n , y manejando el t rapo 
con mayor soltura que la esperada, d á varios pases naturales y de pecho recogiendo bien al to ro , a l que e n -
trando con r ec t i t ud , le d ió dos pinchazos en lo duro , media contrar ia , y una corta en los altos, algo ^delante-
ra. (Aplausos de s i m p a t í a . ) 
Tercero. Negro , de buena alzada y brocho, se a c e r c ó en seis t iempos á los de aupa, los hizo descender 
tres veces y m a t ó dos jacos: adornado con tres pares medianos, p a s ó á la j u r i s d i c c i ó n de V a l e n t í n , quien co-
mienza c a m b i á n d o l o con la mule ta plegada, al que siguen varios pases desde m u y cerca, para un pinchazo, 
estando el b icho humi l l ado ; luego media delantera y perpendicular, t e rminando con una en buena d i r ecc ión 
algo delantera, saliendo cogido sin consecuencias. 
Cuarto. C á r d e n o m u y Oscuro y con un cuerno m á s corto que el o t ro , hizo una pelea guasona con los del 
palo la rgo , que le t en ta ron el pelo en cinco ocasiones, se apearon en tres y se despidieron de dos rocines. M a l 
banderil leado, con los tres de e re , G a \ i r a demuestra mucha intel igencia , al deshacerse del bicho, que h u m i -
llaba b á s t a n l e , al que entrando á la carrera y sin hacer el bicho por é l , deja media en su sit io. 
Quinto . C a s t a ñ o claro y con buenos alfileres, r e s u l t ó el mejor bicho, pues t o m ó diez varas, algunas á l ey 
áé\ Chano, d ió tres porrazos y se deshizo de dos potrancas. Adornado con dos superiores pares del Chatin y 
dos medios de su c o m p a ñ e r o , p a s ó á la j u r i s d i c c i ó n de Fabr i lo , quien se e n c o n t r ó con un bicho que h a b í a t o -
mado querencia en un caballo mue r to frente á los tori les; ayudado eficazmente por Gavira y CAaí/w, aprove-
chando, se mete con v a l o r , y deja una m u y atravesada y o t ra corta en las p é n d o l a s que hace acostar al b i -
cho, y que le vale una o v a c i ó n . 
Sexto y ú l t i m o . Berrendo en negro 'y al to de cabeza y agujas, a c e p t ó ocho puyas, da dos c a í d a s y se 
a n a d i a n c r a l i o potros; en uno de los quites, Gavha co leó . Con ocho palos en cualquier par te , V a l e n t í n , con 
solo tres pase.0, d e s p u é s de br indar al sol, se t i r a y deja una monumenta l estocada de la que se t umba el 
bicho. 
L a c e ñ i d a buena en conjunto , tan to por los bichos como por parte d é los l idiadores, demostrando Gavi ra 
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lo m u y torerifco que es, t an to con el capote, que m a n e j ó con sol tura haciendo quites buenos, tres de ell 
abanicando a l b icho , como con la mule ta , que si bien no hizo pr imores , la ap l i có conforme p e d í a n sus í u 
yersarios, y con el estoque regular en su p r imero y bueno en su ú l t i m o . 
Paco (Fahr i lo ) toreaba presa de una e m o c i ó n , que no p o d í a ocul tar , t an to por tratarse de ser su país com 
t a m b i é n la plaza donde a c a e c i ó la desgracia de su hermano, y con toros de la misma g a n a d e r í a , como p o r í y 
abrumadores aplausos Con que el numeroso concurso premiaba sus faenas, que no pueden calificarse de otr8 
modo que de pr inc ip iante aventajado, aunque ot ra cosa le digan amigos entusiastas; a s í es que hay que acón0 
sejarle no abandone los palos y mate alguna que o t ra novi l lada , sin impaciencias de n i n g ú n g é n e r o , ya (mi 
ha demostrado condiciones para ello. ^ 
V a l e n t í n , por ahora, resulta u n muchacho val iente hasta la e x a g e r a c i ó n ; él lo hace todo, ó por lo menos 
lo in t en ta , y creo que á no tener una desgracia va á ser un matador de toros de cuerpo entero, pues hay en 
él mucha af ic ión , soltura y va lor sobrado. 
Becerrada celebrada i i 29 de Julio.—Machaquito y L a j a r l i j o chico, ambos sobrinos del Cal i fa .—Ante mediana 
entrada se dió suelta á seis tor i l los de n inguna casta, que impid ie ron luciera el t rabajo de los n i ñ o s cordobe-
ses, q ú e en el transcurso de la l id ia demostraron mucha afición y alguna soltura en el manejo de capote y 
mu le t a , y con el estoque estuvieron aceptables, si se t iene en cuenta que la m a y o r í a de los bichos barbearon 
los tableros, estando m u y huidos en el ú l t i m o te rc io . 
Allí hubo de todo , como en c a j ó n de sastre; v e r ó n i c a s , largas, quiebro de rodi l las , a l i m ó n , quiebro de ban-
deril las, recortes capote al brazo, todo ello hecho con mucha vo lun tad y a l g ú n a r te , que los toretes se encar-
gaban de deslucir saliendo de e s t a m p í a cada vez que sa l í an de cualquier suerte. Fueron bien auxiliados por 
Gavi ra y Cerrajas. 
Luego se d ió suelta á o t ro to r i l lo que d e m o s t r ó m á s b ravura , siendo lanceado con v e r ó n i c a s , faroles y 
frente por d e t r á s por el Señor i to . Banderil leado con dos medios pares y uno superior por Cerrajas, después de 
in t en ta r el quiebro teniendo u n p e ó n á los pies, el Señor i to , tras un trasteo alegre y mov ido , d ió media esto-
cada baja , que b a s t ó . 
Por todo , E l Chiquet. 
Sevilla 27 de Junio.—Se l i d i a ron seis toros de D . J o a q u í n M u r u v e , que no hic ieron m á s que cumpl i r , tanto 
en el p r i m e r terc io como en los restantes, siendo de todos ellos el que d e m o s t r ó m á s b ravura el jugado en úl-
t i m o lugar , y el que p r e s e n t ó algunas dificultades el segundo. Los d e m á s todos manejables. 
Pepe-II i l lo, Guerrerito y el Valenciano estaban encargados de l lenar el ú l t i m o tercio y dar cuenta de los seis 
c o r n ú p e t o s . Pepe-Hillo, que estuvo val iente y decidido en el momen to de meter el sable, q u e d ó bien y escu-
c h ó palmas en el p r i m e r o , y no fué t an satisfactorio el resultado que ob tuvo en el cuar to . Guerrerito no pasó 
de aceptable en la muer te del segundo, y en cambio en el qu in to , no sólo p a s ó con ar te , sino que e n t r ó muy 
b ien á mata r las dos veces que 10 t u v o que efectuar, s e ñ a l a n d o en la p r imera u n buen pinchazo, saliendo 
suspendido, y en la segunda una estocada superior que le v a l i ó una o v a c i ó n . E l Valenciano fué el que tuvo 
peor ta rde . 
Pusieron dos buenos pares V e g a . y uno el ^ /wmcam). 
Los picadores salieron del paso .—M. 
Barcelona 27 de Junio.—Los seis bichos de Udaeta que h a b í a dispuestos para la corr ida han dado un mal 
resultado; fué fogueado el p r imero , y merecieron serlo dos ó tres m á s de los restantes, entre ellos 4.° y 5.° 
Los espadas cumpl i e ron , s in excederse mucho , ocupando el p r imer lugar en la te rna Car r i l lo , el segundo 
Potoco y el ú l t i m o Bebe chico, teniendo los tres en su abono como disculpa á lo malo que efectuaron las con-
diciones de! ganado. 
Monso l i u , el Sastre y Recarcao fueron los banderil leros que c lavaron los mejores pares. 
L a entrada, mala . 
Burgos 2? de Junio.—Buena tarde y excelente entrada. Bajo buenos auspicios se c e l e b r ó la p r imera de las 
dos corridas de tabla en esta capi ta l . 
Los toros , de los s e ñ o r e s h i jos de D . Vicen te M a r t í n e z , j b i e n presentados. Tres de ellos, p r i m e r o , tercero 
y sexto, fueron buenos de ve rdad , y otros tres, segundo, cuar to y qu in to , cumpl ieron b ien . 
BonarillOy que toreaba en s u s t i t u c i ó n de Bombita, ha estado act ivo en la brega y quites, p a r ó poco torean-
do de mule ta , y no hizo al estoquear m á s que salir del paso, sin s e ñ a l a r una de esas estocadas que merezcan 
m e n c i ó n . . 
E l Algabeño ha merecido la nota de val iente , y ha tenido m á s for tuna que su c o m p a ñ e r o , t an to manejando 
el t rapo ro jo como estoqueando, por cuya causa o y ó no pocas palmas. 
De la gente mon tada Badi la y Varillas quedaron b ien , y banderil leando clavaron excelentes pares Mo-
yano y Ostioncito. 
L a d i r e c c i ó n de la plaza, oculta toda la tarde. 
E l p ú b l i c o , si no complacido del todo, no sa l ió disgustado. 
Segovia 29 de Junio.—La segunda corr ida de feria efectuada el d ía mencionado, con una entrada no m á s 
que regular , y presidida por el Sr. Pedrezuela, satisfizo á los concurrentes, con especialidad por parte del 
ganado. 
Este, que p e r t e n e c í a á la vacada de la s e ñ o r a v iuda de D . Carlos L ó p e z Nava r ro , estaba en perfecto estado 
de p r e s e n t a c i ó n y d e j ó bien puesto el p a b e l l ó n . Fue ron superiores los dos pr imeros , endeble el tercero y vo-
luntar ios y nobles los restantes. Todos hubieran lucido mucho m á s á haber sido bien l idiados y picados con 
conciencia, pues se les c a s t i g ó de mala manera y se les dejaron varias veces clavadas las garrochas. En 39 
puyazos m a t a r o n ocho caballos. 
Lagar í i j i l lo estuvo val iente y t rabajador toda la tarde, v i é n d o s e l e deseos de agradar á la concurrencia. 
Es tuvo aceptable en la muer t e del p r imero , bueno en la del tercero, cuya oreja le fué otorgada, y regular en 
la del qu in to . 
Fuentes anduvo a p á t i c o y reacio toda la ta rde , y en la suerte suprema d e j ó que desear con la muleta y 
t u v o poca dec i s ión en el momento de estoquear, haciendo pesadas y aburr idas las faenas. 
A l tocar á banderi l las en el quin to to ro , p id ió el p ú b l i c o que banderilleasen los espadas; y como Fuentes 
se negase á el lo , se p r o m o v i ó un bronca que d u r ó m á s de veinte minu tos , en los que el p ú b l i c o a r r o j ó al re-
d o n d e l botellas, f rutos y piedras; en cant idad abundante á i n t e r r u m p i r la l i d i a . Conjurado el conflicto siguió 
l a cor r ida , banderil leando los espadas el sexto t o ro . 
De los banderi l leros pusieron buenos pares Cucharero, Zoca y el Cuco; en la brega se estorbó demasiado, y 
en varas nada bueno hubo digno de mención. Buena la tarde y acertada la presidencia. 
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Alicante 29.—Con m o t i v o de encontrarse her ido e l G-uerra, v i ao sust i tu i r le el ^ « e y / ^ , que con el Maño 
-ra el encargado de matar los seis toros del s e ñ o r m a r q u é s de Cúl la r . Estos resul taron blandos sin e x c e p c i ó n , 
«aliendose siempre sueltos de la suerte; no t u v i e r o n n i pizca de b ravura ; t o m a r o n 21 varas; ma ta ron , por 
Q^promiso, cuatro caballos, y dos muertos á la pun t i l l a . 
Los espadas no se les puede juzga r por verles torear en una sola corr ida; lo que sí d i r é es que Villiía e s -
tuvo trabajador; ¡pe ro q u é iba á hacer con aquellos bueyes! 
A l segundo le t o m ó de capa, d á n d o l e dos v e r ó n i c a s , u n farol y dos de frente por d e t r á s , todo esto m o v i - " 
Mió pasando regular , y estoqueando acertado. 
Conejito n o me g u s t ó nada, se ven en él muchos deseos de agradar pero. . . necesita aprender mucho para 
aue se le pueda aplaudir . 
4 Juan Mol ina y Patarero, fueron los que mejor parearon, poniendo a l p r imero cuatro pares de zarcillos a l 
tercero, 4ue ^ 1(> mejor de la tarde , bregando el pr imero Guerra los d e m á s . . . 
Los picadores á pesar de buenos deseos, dadas las condiciones de los toros, no pudieron hacer nada. 
Servicio de caballos m u y bueno. 
Entrada para no perder. 
F r a y C A S T O . 
Zamora 29 y 30 de Junio.—La pr imera de las dos corridas organizadas para la i n a u g u r a c i ó n de la Plaza 
que ta l puede decirse, pues ha sido transformada por completo con las reparaciones en ella efectuadas, ha 
satisfecho a l púb l i co que llenaba todas las localidades, pues los toros de los herederos de D. Vicen te M a r t í -
nez, han cumplido b ien , y los espadas Mazzant in i y Reverte t raba jaron con acierto. 
Mazzantini m a t ó bien sus toros, y Reverte obtuvo una o v a c i ó n a l despachar a l sexto de la cor r ida . 
En la tarde del d ía 30, de los toros del s e ñ o r duque de Veragua , tres resul taron superiores y los otros tres 
cumplieron b ien , despachando 15 caballos. 
Mazzantini q u e d ó regularmente en la muerte de sus toros p r imero y tercero, y m u y bueno en el qu in to 
del que se le o t o r g ó la oreja. A Reverte le o c u r r i ó lo propio , q u e d ó á g ran a l tu ra en uno (segundo de la c o -
rrida) y c u m p l i ó en lop otros dos. 
Avila 29 de Junio.—Los cuatro toros de D . Juan J o s é Paz, grandes y pasados de edad, fueron dif íci les y 
cobardes. Pepe-ffillo t e r m i n ó con ellos m e t i é n d o s e con mucha v a l e n t í a , logrando á cada uno de una estocada 
siendo m u y aplaudido. E l Alavés dió a l ú l t i m o dos estocadas, siendo alcanzado en la segunda, vol teado y piso-
teado, resultando con varetazos en el brazo derecho, espalda y pecho, que le p r iva ron de sentido. 
Guadalajara 28 de Jjnio —Los toros menos que medianos, y el Murc ia , encargado de darles muer te es tu -
vo valiente, y se g a n ó muchas palmas al poner un par dando el cambio. 
Talayera de la Reina 29 de Junio.—Dieron bastante juego los toros de D . Juan M . F e r n á n d e z , y los jefes de 
pelea, Currinche y Motivi l lo , l lenaron su cometido. 
Burgos I.0 de Julio.—A causa de no haber sido encerrados oportunamente los toros de Iba r r a , la corr ida que 
debió celebrarse el d ía anter ior , se s u s p e n d i ó , e f e c t u á n d o s e en el indicado, con cuatro toros de la indicada ga -
nade r í a , por haberse escapado dos de los seis-y el.sobrero que h a b í a de D. Vicente M a r t í n e z . 
El resultado de la fiesta, que estuvo poco concurr ida por estar el t iempo amenazando l l u v i a , no d e j ó m u y 
satisfecho al p ú b l i c o , en lo referente al t rabajo de la gente de coleta, que no hizo o t ra cosa que salir del paso. 
Bonarillo estuvo bastante mediano, y Algabeño, aunque poco, algo mejor que su c o m p a ñ e r o . E l ú n i c o diestro 
que g a n ó palmas justas fué el picador Badi la , que no sólo sólo se m o s t r ó m u y vo lun ta r io , sino que p icó con 
arte y á toda ley. 
Los toros de Ibar ra cumpl ieron b ien , siendo superior el j ugado en segundo lugar , que hizo una g ran pe-
lea en el p r imer tercio y c o n s e r v ó la b ravura hasta mor i r . E l sobrero, de los hijos de D . Vicente M a r t í n e z 
fué bueno. ' 
Córdoba 29 de Junio.—Con un lleno se ver i f icó la tercera p r e s e n t a c i ó n de la cuadri l la de s e ñ o r i t a s toreras 
capitaneada por A r m e n g o l . L o l i t a , por las condiciones del becerro dispuesto para ser rejoneado no pudo l u c i r 
en su t rabajo , en cambio matando y toreando ha sido aplaudida con jus t i c i a y merecedora de un valioso 
obsequio de Laga r t i j o á qu ien b r i n d ó un toro . Angel i ta no d e s m e r e c i ó de su c o m p a ñ e r a y fué t a m b i é n obse-
quiada con ot ro regalo del nuevo alcalde. 
Haro 28 de Junio.—Los toros de Zapata, bravos y con poder, mayor del preciso cuando han de ser l idiados 
sólo por gente de á pie. 
Bernalillo m a t ó los tres pr imeros , quedando b ien en dos y medianamente en ot ro (el segundo). 
J o a q u í n Alcañ íz m a t ó el cuar to , estando m u y bien, tanto con la muleta como con el estoque. 
M u y buenos banderilleando y bregando Cuevas y el indicado A l c a ñ í z , que fueron los que l levaron el peso 
de la corr ida. 
Bermeo 29 de Junio.—Antonio Boto Regaterin, que actuaba como matador, tuvo una buena tarde 
Bilbao 2 de Ju-io.—La corr ida celebrada ayer en Vi s t a Alegre , fué mala , debido en p r imer t é r m i n o á las 
pés imas cualidades del ganado, un ganado cobarde y resabiado, que ha despertado la enemiga que h a b í a a q u í 
contra las reses del campo de Salamanca. 4 
Dominguin, cuyos buenos deseos se estrel laron contra la escasez de condiciones de l id ia de sus enemigos 
tuvo una mala tarde á pesar de sus derroches de v a l e n t í a y buena voluntad . 
No fué suficiente levantar entusiasmos alimentados durante tantos d í a s , n i su act iv idad n i su relevante 
trabajo con el capote, n i el ar rojo que atesora, y de el que dió frecuentes pruebas. 
M u y deficiente con la muleta (aun cuando no p e r d i ó la cara de los toros una sola vez) , por ese e r ror en 
que yace de que basta para hacerse aplaudir torear casi met ido entre los pitones; e r ror que'le ha hecho i n c u -
r r i r en el grave defecto de no estirar los brazos, y sufrir por consiguiente encuentros poco agradables estuvo 
m á s deficiente si cabe con el estoque, aun cuando en este punto hay que disculparle en a t e n c i ó n á las nada 
recomendables cualidades de los c o r n ú p e t o s . 
Si á lo expuesto se a ñ a d e que se b r e g ó m u y m a l , que se b a n d e r i l l e ó t an ma l como se b r e g ó (salvo Caye-
tanito, R o m á n , A n t o n i o Boto y Regaterin en cuatro pares), que la suerte de varas se l l evó por lo mediano ex-
cepción hecha de Melones y Moreno en tres ó cuatro puyazos, y que el p ú b l i c o regular nada m á s estuvo de 
chunga, pueden ustedes juzga r lo que fué la fiesta habida ayer en el coso de Vis ta Alegre . 
CAPOTO; 
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PlW I TflUOS DE piMIlfl 
Corr ida celebrada el 4 de J a l l o de I S O ? 
Con superior entrada y calor del t iempo, se hace el 
paseo, oyendo aplausos las cuadri l las . 
Antes de entregarse l a l lave, un piquero besa l a are-
na por propia debil idad de l a caba gadura. ¡Buen ser-
vicio! 
Pr imero . Negro l i s tón , vizco del derecho, algo apre-
tado de pitones, y bien criado. Minu to oye palmas a l 
lancear de capa, suertes que le resul taron algo m o v i -
das. Con e s c a s í s i m a voluntad y tardeando bastante t o -
m ó el bicho tres varas de la gente de aupa, c o l á n d o s e 
suelto una vez. 
Por su mansedumbre fué condenado á fuego. H u m i -
l lando p a s ó á banderi l las . Gon¿a l i t o , d e s p u é s de una 
salida c l a v ó un par bueno a l sesgo. Su c o m p a ñ e r o N o -
teveas, entrando muy medianamente, t i r a un par, que 
no clava; d e s p u é s , á l a media vuelta, deja medio par. 
Repite el p r imero con uno caido. 
En defensa y avisado estaba el toro, cuando Minu to , 
de mOrado y oro, se av i s t ó con su enemigo. Con cuatro 
pases con ambas manos, dados de cerca, e n t r ó á m a -
ta r en las tablas del 2, desde algo largo, atizando una 
corta caida. D e s p u é s de algunos trasteos, entrando con 
v a l e n t í a , da una hOnda hasta l a mano, que hizo polvo 
a l buey. E l matador o y ó palmas. 
Segundo. Berrendo é n negro, botinero y delantero 
de herramientas. Quini to, parando bastante, y dando 
buena salida á l a res, l a n c e ó cuatro veces á l a v e r ó n i -
ca. Con poca codicia, escaso poder y algo blando, t o m ó 
el del duque cinco puyazos, á cambio de una caida. 
M i n u t o bien en quites. 
Cayetanito c lava un par un poco abierto, previas 
dos salidas falsas, a lguna injustificada. U n par algo 
desigual coloca su cofrade, repitiendo aquel con un 
par a l cuarteo muy bueno. 
E l toro sin malas intenciones en este terc io . Quin i to , 
de morado osouro y negro, con cuatro pases con la i z -
quierda, y uno coni l a derecha, con colada, e n t r ó á m a -
tar; manejando bien la mano izquierda, mete la mu le -
ta, en los hocicos de la res, dando una estocada buena. 
El toro algo aplomao y el matador si no m u y bien con 
l a muleta, decidido y valiente en la muerte suprema. 
Muchas palmas. 
Tercero. Negro b r á g a O , meano astifino bien puesto, 
de cabeza, frío y de poca r e p r e s e n t a c i ó n . Con mayor 
vo lun tad que su hermano, aurique c o n c l u y ó tardo, en-
t r ó seis veces^á l a c a b a l l e r í a , ocasionando tres c a í d a s 
y una defunc ión h íp i ca . E n t r é An to l í n p r imero y se-
gundo, c lavaron dos pares y medio, c a í d o s aquellos y 
este t i rado. lV 
Con tendencias á l a huida e n c o n t r ó Minu to á su én 
t r a r io , a l que m u l e t e ó brevemente sin conseguir i 
t a r lo , hasta que jun to á l a puerta fingida del s Ju l 
s. i i i i i ^ ^ vllQ 
ada 
cursos á l a hora de meter el brazo. Muchos anlanJíSr 
, , 1 J -r , , „ , 
a matar con muchas agallas, logrando una estoGaH 
delantera. E l to ro huido del todo y el matador ¿on 
Cuarto. Negro bragao, meano y de ancha cuna. Gum" 
pie el toro en varas, tomando cinco, y l iquidando un pen" 
co, estando los matadores bien, en quites. Si la vista 
no nos e n g a ñ ó aquel toro no estaba del todo pasable 
Malos los dos primeros pares de banderi l las, y regula* 
el ú l t i m o , p a s ó á manos de Quinito, que t ras teándole 
por lo regular, e n t r ó á matar como las propias rosas 
dando una estocada un poco c a í d a . Así se mata de ver-
dad y se descubre el m o r r i l l o de los toros. Palmas me-
recidas. 
Quinto, mas grande que los anteriores, negro zaino 
y delantero de cuernos. Quiebra Minu to de rodillas, v 
d á luego varios recortes capote a l brazo, demostrando 
sus dotes toreras. 
A causa de embeberse el toro en un caballo se aplo-
m ó pronto, tomando solo cuatro varas, y demostrando 
a l g ú n poder. Los picadores anduvieron algo remolones 
y el servicio de caballos no muy bueno. Gonzalito y 
Noteveas dejaron ^treS pares, unos malos y otros me-
dianos. Sin m á s defecto que el humi l l a r y quedarse, 
lo p a s ó Minu to , mostrando habi l idad, y a r r a n c á n d o l 
se á mata r s e ñ a l ó un pinchazo que r e s u l t ó a s í por no 
tener el toro la co locac ión oportuna, otro pinchazo y 
una buena algo delantera, terminando con la vida del 
b ru to . 
Sexto. Negro, salpicao de los cuartos traseros, bra-
f;ao, meano y no m a l puesto de cuerna. Quinito le sa-uda con tres capotazos malos. E l toro con mas bravu-
ra y poder, que los anteriores, se me t ió cinco veces á 
los caballos, dió tres Caídas y dejó inservibles tres acé-
mi las . U n par aceptable de Pastoret, otro malo del 
Nene, y otro de sorpresa del pr imero, cerraron el se-
gundo tercio. 
Defend iéndose h a l l ó Quinito al toro. Algo embarulla-
do a l p r inc ip io el matador y con m á s t ranqui l idad lue-
go le p a s ó eon ambas manos, muy medianamente, 
dando un pinchazo y un mete y saca bajo y una hasta 
l a mano buena. 
Los dos ú l t imos toros han sido los ú n i c o s regulares, 
los d e m á s bastante flojos; una nueva manifes tac ión 
del desencanto que producen los toros de t an acredita-
da g a n a d e r í a . , , . 
Tanto Minu to como Quini to han cumplido bien, me-
j o r a q u é l toreando, y este en el momento de matar. 
De los banderilleros ha quedado mejor Cayetanito; 
de los picadores Melones y Tel i l las y con el capoteAn-
tol ín y Gonzalito. 
L a presidencia b ien. 
Tato Regatero 
Cuco 
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EiyaMente matador de novi l los G a v i r a s e ha ofreci-
do incondicionalmente á torear, sin r e t r i b u c i ó n alguna, 
en cuantas corr das se organicen en honor ó á benefi-
cio de la fami l ia del malogrado F a h r i l o . 
Digna de elogio es l a conducta de este diestro, y P a n 
y To os no se lo escatima. 
•si" 
Doce corridas tiene ajustadas hasta l a fecha el a r r o -
jado matador de toros Nicanor V i l l a ( V i l l i t a ) , ve r i f i -
cándose a q u é l l a s en Alicante , Barcelona, Santiago, 
Gerona, Ut ie l y otros puntos. Con el m a ñ o t r a b a j a r á n 
respectivamente G u e r r i t a , B o n a r i l l o y Bomba . 
Ert Aldeagallega (Portugal) se u l t iman los prepara t i -
vos para la ce l eb rac ión de una buena corr ida de toros. 
Estos pertenecen á l a g a n a d e r í a de Duarte, y su l id ia 
corre á cargo de los cava lhe i ros Pereira, Calabaga, 
Mhartins y Raphaello. 
Jk . • 
En la v i l l a de Cant i l lana (provincia de Sevilla), han 
comenzado los trabajos para la cons t rucc ión de una 
plaza dé toros. 
Según las noticias que tenemos, el espada Rafael 
Guerra G u e r r i t a ha escrito á l a comis ión organizado-
ra de las corridas de Pamplona, diciénGkfle que t o m a r á 
parte en las p r ó x i m a s corridas. 
La referida comis ión parece ser que no ss ha confor-
mado con los diestros que han sido propuestos por el 
espada 5 « m 6 ' / a para sustituirle en las citadas c o r r i -
das, en vista de lo cual se dice que la comis ión ajusta-
rá directamente a l que haya de torear en puesto del c i -
tado B o m b t a . 
JH. • 
El p r ó x i m o domingo e s t o q u e a r á n en la plaza de M a -
drid seis toros de una acreditada g a n a d e r í a , los espa-
das Enrique Vargas M i n u t o y Antonio de Dios Co-
nej i to . 
I Í A F i e s t a K s p a ñ o l a . — Esta Sociedad t au r ina 
d a r á una becerrada en los ú l t i m o s d í a s del presente 
mes. Los aficionados que no siendo Socios deseen i n -
vitaciones ó quieran tomar parte en la l i d i a , lo so l ic i -
t a r á n del Presidente de la misma. Encomienda, 19, 
choco la te r ía , antes del d ía 15, s in [pagar cuota de en-
trada. 
A l a becerrada no a s i s t i r á n m á s que los Socios y sus 
familias.—Por la Junta, E l Secre ta r io . 
E m i l i o G i r o n é s . 
El distinguido poeta D. Eustaquio C a b e z ó n , ha tenido; 
la amabil idad de remit i rnos un ejemplar dé su preciosa 
colección de p o e s í a s , t i tu lada Coplas a legres , en que 
campea el ingenio y donosura que siempre admiramos 
en él. 
Reciba el Sr. C a b e z ó n nuestra m á s cordial enhora-
buena y la e x p r e s i ó n de nuestro deseo, qúe es l a de que 
se agote pronto la edición de Coplas a l e g r e . 
Jbk. » 
El conocido editor D . Mar iano N ú ñ e z Samper, ha 
puesto á l a venta, en poco t iempo, las siguientes obras: 
De u n p e r i o d i s t a , vo lumen escrito por Ricardo 
Fuente, con la br i l lantez y nerviosidad que le son pe-
culiares. 
Los / t é ; oes, profusamente i lustrada, y una|excelente 
obra de consulta de nuestro querido amigo D. Gabriel 
N . E s p a ñ a , que se t i t u l a t i m a t r i m o n i o , y de la cual 
está á punto de agotarse la pr imera edic ión. 
A d e m á s , dicha casa ha repart ido los cuadernos 67 a l 
72 de L a t a u r o m a q u i a de G u e r r i t a ? 
• ' Jbk. ' 
Según carta .de la Habana que tenemos á l a vista, no 
se a u t o r i z a r á l a ce l eb rac ión de corridas en la Plaza de 
toros de Carlos I I I , de dicha capital , hasta tanto no se 
hayan hecho en ella las grandes reparaciones que e x i -
ge el estado ruinoso en que se encuentra. 
Jík. . 
El novel matador de novi l los Manuel Cuadrado {Gor-
d i t o ) e m b a r c a r á con rumbo á Canarias en los p r ime-
ros d í a s del mes p róx imo* 
J f L . 
El 1.° de Agosto se ve r i f i ca rá en Huelya una corr ida 
de toretes. Lo l i t a Pretel y Angela P a g é s , con sus res-
pectivas cuadril las, son las encargadas de facturarlos 
para el desolladero. 
E l matador de toros J o a q u í n H e r n á n d e z { P a r t a o ) 
tiene hasta l a fecha escrituradas las siguientes c o r r i -
das: 
Julio 4, L a L ínea ; i d . . Murc ia , al ternando con M a z -
zant ini en una y en otra con Fuentes; Lisboa, el 27, y 
los d í a s 6, 8,12 y 16 en Alicante, Cádiz y Badajoz, en 
u n i ó n de Reverte y B o w b i t a . 
El aplaudido matador de novil los Manuel Nieto {Go-
rete) r e c ib i r á el p r ó x i m o mes de Septiembre l a supre-
ma investidura en nuestro circo taur ino. E l encargado 
de confe r í r se la es Anton io Reverte. 
Jkk. 
A l popular Mar i ano Armengol le ha salido un com-
petidor con toda h r bar'ba^ s e g ú n leemos en £¿ Ch ique -
ro , de Zaragoza. T r á t a s e de un aficionado linarense 
que, entusiasmado ante los progresos que en el arr ies-
gado arte de Montes y Costillares vienen realizando de 
a l g ú n t iempo á esta parte algunas b r agadas s e ñ o r i -
tas, y hal lando en su camino algunas j ó v e n e s con no 
menos b r a g a s que las otras, y siempre dispuestas á 
eclipsar el b r i l l o de la h r a g o s a y otras d ies t ras , no 
ha vacilado en animarlas , d i r ig i r las y representarlas, 
hasta el punto de haber organizado con t an valiosos 
elementos una notable y numerosa cuadr i l la . Las j e m -
bras que forman a q u é l l a , a l decir del . citado colega, 
son una especialidad en eso del toreo de s a l ó n (¡•••!). 
¡ A r m e n g o l i z é m o n o s ! 
L a becerrada organizada por l a Asoc iac ión de los 
funcionarios civiles, se verificó en nuestra plaza el jue -
ves ú l t imo , con una buena concurrencia, y presidida 
por las actrices Lucrecia A r a n a é Isabel López . 
Los toreretes cumplieron; y de los matadores los que 
quedaron mejor fueron-Moncayo y Barcia , que demos-
t r a ron no desconocer el arte de los Romeros, llegando 
á parecer en ocasiones toreros de cuerpo entero. E l 
otro espada no estuvo tan afortunado, viendo volver a l 
corra l á uno de sus toretes; y por cierto que a l sal ir los 
bueyes, u ñ o de estos dió pruebas de bravura , y arreme-
tió con un hermano de los picadores Chano y Pepe el 
Largo, q ú e lo hubiera pasado m a l á no acudir ert su 
aux i l io V a l e n t í n M a r t í n y Fuentes, que d i r ig í an l a be-
cerrada. No obstante r e su l t ó con varias contusiones. 
Pusieron buenos pares á los becerros, Anton io Gon-
zá lez Chav i to , G a r c é s y Magdalena. 
La fiesta t e r m i n ó con carreras de cintas, y bata l la de 
flores. 
En la e n f e r m e r í a fueron curados dos ó tres l id iado-
res de contusiones sin importancia . 
j/ik. 
Cuanto se diga acerca de la o r g a n i z a c i ó n de las co-
rr idas que han de celebrarse en M u r c i a con mot ivo de 
l a feria, no tiene fundamento hasta la fecha. 
JA. 
El estado del diestro G u e r r i t a es completamente sa-
tisfactorio. L a herida ha comenzado á cicatrizarse y no 
le molesta nada. Así nos lo dicen de C ó r d o b a , á donde 
llego el d í a 29 del pasado en el expreso. 
Corresponsales 
QUE NO SATISFACEN SU DEUDA 
J o s é Ufaría F r a n c é s , de T e c l a . 
Florentino S á n c h e z , de Ejeón. 
J o a q u í n Rodrigo^ de Sa lamanca . 
A n d r é s Rodrigguez, de Santander. 
J o s é A . DiaZ| de Puerto de S a n t a M a r í a . 
J o s é üiralleml, de M a t a r é . 
Se c o n t i n u a r á . 
Pinto, imp., Flor baja, xx 
16 PAN Y TOROS 
Roca del Brasilí l-a á 8 pesetas, en oro desde 25. Gafas, lentes y 
cristales de todas clases; gemelospara teatro y larga vista, etc. Ulti-




Casa especial para la confección de toda clase de prendas á la me-
dida. 
Grande y variado surtido en géneros del reino y extranjero. 
12, CARREIU DE SAN JERONIMO 12, 
M A TTRTD 
LA POSITIVA 
Gran almacén de muebles de todas clases 
camas de gran solidez, colcliones, etc., etc. 
Precios, los más económicos de Madrid 
Vcótas al contado y á plazos sin fiado^.- , 
P l a z a de Matute, 9, 
E COMPRA.N P A P E L E T A S D E L MON-
te de l iedad y resguardos de las mismas 
de 11 á t y de 2: á í.—Magdalena, »jt 
tienda de muebles. 
f i m t p i t a LEÓN, 18, 2 . l , — C l M l S E a i i — S e hacen, planchan y arreglad toda clase de camisa» y medias de torear; dad eu camisas de bu'lones.—liKO^Í, 1 8 , 9.a -Especiall-
A N G E L MARCOS 
5 — C A L L E D E Lá. MAGDALENA—5 . 
Corte y hechura especial en trajes de 
calle, chaquetas de campo, etc Ultimo 
modelo en capotes de paseo á precios 
muy económicos. 
EspfcialiM en pantalones de l'al'i 
• 1 ETC» 




en relojes ile (odas elaaes 
HOTEL.-dUINTAlTA, 34.-HOTEL. 
A N C O R A S Y C I L I N D R O S 
DE NIQUEL Y NEGROS 
desde S E I S pesetas. 
i 
G , ^ X i Q N T S O 
ESPECIALIDAD EN CAMISAS 
A LA MEDIDA. 
DESDE 5 PESETAS. 
SE A R R E G L A S CAMISAS 
Á LOS PRECIOS SIGUIENTES 
Poner cuellos, vistas hilo. 1 pta. 
Poner puños, ídem id 1 > 
Poner cuello, pecho y pu-
ños, vistas hilos 5*25 
R E M I T E N P E D I D O S Á P R O V I N C I A S 
18—PLAZA DE SANTO DOMINGO 
(Junto 6 l a f e r r e t e r í a ) 
18 
CÍFÉDEUPET1 
P L A Z A D E L Á C E B A D A , 5. 
TODAS L A S NOOHES CONCIE aTO CON P U T O 
Cuadro de cante serie y ñ a m e n ó ) 
B A I L E S N A C I O N A L E S 
Gon variación dé trajes, 
por la sin rival pareja 
PRADA-MEDINA 
NOTA.—En este establecimiento, aunque sirven 
C a m a r e r a s tanto el café como los demás géneros 
son de ! . • calidad. 
Encargado exclusivo de la venta en Madrid^ Vicente Ramos, 
